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れること，あるいは地代を売却することを意時すあ (8.1. fleH1H， Ka削 'lmOAU8M8 ceAbCfCO.M 
x，田 flucm8e，4問.Q， 10M 4， CTp. 100-103，邦訳「ν ニーン全集」第4巻， lZ1-124ベジ， K
K凹 tsky，Die Agraポrage，1899， 55. 85-87，向盟逸郎訳「農業問題j(上L 昭和21年， 151 
153ペ ジ書照L




















ついては，生産信用組合 (ProductionCredit Asso口ations)および商人 (merchants




義され亡し、る。 くわしくは. U. S. Bureau 01 the Census.ι S. Censusザ、Agriculture.
1964 (以下 19臼 Censusと略す).Vo1. Il. 1968， pp. 747-749畢照。
5) U. S. Bureau 01 the Census， U.旦 Censusof .Ag判'culture.1959， Vol. V， Part 4. 
Farm Mort岡田 Debtand Farm Taxes. 1962.以下では 1959Census. Farm 1品.rtgage
Debtと略す。
6) 1964 Census. Vol. III， Part 4. Farm Debt. 1968，以下では 1964Census， Farm Deht 
と略す.
現代アメリカ農業における不動産抵当債務 (361) 105 






















7) 抵当憤務の定義については.1959 Census， Farm Mortgage Debt， p.XVI， 1964 Cens凶，
Farm Debt， pp. 25-26参照。
8) 1田4年センサスによれば，自作農および部分所有農の所有地6.42億エー カー のうち94%(6.03 
億エー カー 〕が自作地であり，賀付地は6%ほどにすぎない。それ故〉両農場の貸付地での抵当

























二ト¥農場総価額 抵当債務額 抵当債務率(A) (B) (BI A) 
千万ドル 千 h ドル
1 9 lJ1 3，480 321 9.2 
1 9 20 6，632 845 12.7 
1 925 4，947 991 20.0 
1 9 3 0 4，788 963 20.1 
1 9 3 5 3，286 758 23.1 
1 9 4 0 3，64 659 19.6 
1 9 4 5 5，389 494 9.2 
1 9 5 0 7，526 558 7.4 
1 9 5 5 9，817 824 8.4 
1 9 6 0 12，993 1，208 9.3 
1 9 6 5 16，094 1，889 11.7 
1 969 20，264 2，714 13.4 
U. S. Department of Agrlculture，，1g口 cullura.l
Stallstlcs， 1fJ67， pp. 509.510， p.515， Agγic-u/ 














は193ぼドの 963億ドノレから1935年の 758億ドル， 194日年の 659 億ドノレ ~.1920年
代絞半をはるかにしのぐ勢いで減少したが， 1930年代前半の農場価額の価値下

















10) 農場1ニヰ カー 平均の評価額指数(inde玄 numbersof estimated value， 1912-1914=100) 
は1920年の 170をピー グにして， 1922年139，1924年130，1926:年124，1928年117，193C年115
と年々 低下し，大恐慌突入佐は第一次大戦前の水準を割るロ不況の底乞コく1933年には最低の73
を記録し，その後はしだいに回復していくくu.S. Department of Agriculture， Yearbook可、
At;，"7iCul加 re，1936， p.1153)0 
111 農場総価額に対する抵当債務額の百分比を本稿では抵当債務率と呼ぶ。
12) 拙稿，前稿論文253-254ベータ。
13i U. S. Department of Agriculture， Ag-ricultural Statistics， 1953， p.546， p，日5






























λ 農場数 自作地面積 農場価額・抵当憤務額総数抵当展 B/A 総l面q積 揖掲回直自積農 D/C 農場総抵当憤揖当イ資務率(A) 場官民国 価額[日璃額岡市/E)
千 千 % 百万コLカ 百万工ーカ日 % 千万ドル 千万ドル % 
1940 3，699 1，615 43.7 527 274 52.1 1，886 446 23.6 
メロミ 1950 3.914 1.176 30.0 647 225 34.8 4.413 429 9.7 
1956 3.613 1.278 35.4 658 266 40.4 6;297 703 11.2 
計 1961 2，926 1，120 38.3 614 275 44.7 7.509 987 13.1 
196 
6 {1
2，856 1.161 40.6 645 333 51.6 10.431 1，599 15.3 
1940 3，084 1，278 41.4 382 18Q 47.2 1，530 335 21. 9 
自 1950 3，090 894 28.9 419 135 32.3 3，269 312 9.5 
作 1956 2，745 909 33.1 391 149 37.5 4，401 472 10.7 
農 1961 2，116 732 34.6 348 138 39.6 4，924 590 12.0 
1966 2，015 728 36，1 367 164 44.8 6，385 849 13:3 
1940 615 336 54，7 145 94 64，9 356 111 31.0 
自分R有農庁E 
1950 825 281 34，1 228 90 39，5 1，144 118 10，3 
1956 868 368 42.4 261 117 44，9 1，896 231 12，2 
1961 810 388 47.9 266 137 51.4 2，584 397 15，4 
1966 841 433 51.5 278 169 60.7 4，045 750 18，5 
1959 Census， Farm Mortgage Debt， P. 4. 5.! 


































債務額は全国最低であり， 自作農の 6，500ドノレは太平洋岸諸州のそれの 2分の
L 部分所有農の 7，600ドノレは 3分の lにも達しない。南部の農場， とりわけ自
15) 1966年のー 農場平均抵当債務額は白押農が1，干 0ドル部分所有農が17，30 ドルで， 5年前よ
り前曹は45%，後者は70%増加し口、るく1964Cens悶， Farm Debt， pp. 181-183参照λ
第3表抵当債務の地域別動向 (単位・出j
二子¥
農場総数に l月める 白{宇土也事古而干貰にr';める t宜当債務率 ー農場平均(2抵当農場の 7円分 J七 f問、'_i長場白1戸地の丙分比 抵当債務領
1950 I 1956 I 1961 1950 I 1956 I 1961 1950 1956 1961 (1961) 
北東北部 36.3 39目。 38.7 38.2 41.8 43.1 12.2 13.1 13.9 75百ドル
メロ〉、 fi日 ~，西部 34.9 39.3 42.4 36.0 41.4 46.4 10.5 11.5 14.3 84 
市 i!1 22.9 29.1 3.1. 6 29.7 34.7 38.2 7目6 9.4 11.2 69 
音ト 西 山 出也 37.9 45.3 50.6 39.8 46.6 51.3 10.6 13.1 14.7 143 
書目 太平洋岸川 38.6 46.6 50.6 40.2 47.8 53.5 10.3 12.2 13.5 169 
北 東北部 35.7 37.4 36.2 37.4 39.5 39.8 12.0 12.7 13.2 71 
l斗 昔日 r!l'西部 34.6 37.3 38.6 35.1 39.3 41.6 10.4 11.1 12.9 78 
イド 南 害者 21.2 26.6 27.8 26.6 32.5 33.3 7.1 8.7 9.9 65 
農 西 ILJ 地 37.4 43.4 47.9 37.4 46.6 51.0 11.1 13.4 14.1 118 
昔日 太平洋岸(1 38.3 45.6 49.1 40.4 44.5 52.4 10.4 12.4 13.0 142 
ゴヒ 東北部 .40.3 46.4 47.5 42.3 50.0 51.9 13.0 14.6 15.5 87 部 部 中西部 44.2 50.6 37.7 44.8 10.6 12.4 16.5 95 分 35.8 53.0 
所 南 fs 29.9 38.0 42.9 39.3 40.3 48.2 9.5 11.4 14.2 76 
有 西 1 1l~地 39目2 49.2 54.9 41.3 46.7 51.5 10.0 12.8 15.3 178 農





































あり， とくに 2，500 ドノレ未満の農場 rその他」の農場では20~30%と抵当農
場の百分比はもっとも低い。









大規模の 4 万ドル以上の農場では 53，185 ドル 2 万~4万ドルを販売す吾農場
でも 24，352ドルの高額の債務を有しており，販売額5，000ト，")"¥...-来満の農場とは








iト 農 3易 書士 抵当債務額総数抵当農 B/A (叫場数t回 総額平(C島/B署) 実量制。 構成比
千 千 % 千万円レ
車i{g 主 3，435 1，223 35.6 1，774 
4万ドル以上 U7 83 56.5 442 
2万-4万ドJレ 284 134 47.2 327 
1万一 2万ドル 465 207 44.5 359 
5，000 -1万ドル 532 209 39.3 228 
2，500-5，000ドル 465 158 34.0 133 
2，500 ドル未満 405 83 20.5 44 
そ 。コ 間1，137 348 30.6 242 
































れば自明であろう o 農産物販売額 4 万ドノレ以上の農場および 2万~4 万ドルの
農場のー農場平均債務額は， 年間農業純現金収入額(前者は 15，313ドル，後者は
73問。ドノレ〕のいずれも 3倍強にすぎないが， 販売額 5，OOO~ 2万ドノレの農場で
17) ここでいう農場経営者の轟業純現金収入額 (operator'snet cash farm income)とは，農産物
置売総額より経営費および池内(金納地代現物地代をともに含む)を差引いた残額にあたるハ



















面積は， 1949年の 2，579万エ カーから1964年の 3，691万エーカーへ43%，100() 
万エーカー以上も増加Lている。理主j慨地面積は大部分大経営で拡張しており，
1964年には農産物販売額4万ドノレ以上の15万弱の農場が濯翻地総面積の過半







の70%以上が貫労働収入である (1964C旨nsus，Vol. 1， pp. 642-643)， 



















19) 19δ9 Cen~lω， Vol. II， The United States Irrigation of i¥gricultural Lands， p.2， pp 
64-65， 1964 Census， Vol. I， pp. 638-639 濯甑面積はハヲイ・アラスカ両州をりぞ〈。
20) 1964 C~71sus. Vol. IU. Part 3， p.40 ただし，農場匝首者などの住居の建設費をのぞいて
計草.




牙にかかってますます零落してい<J (B. H. J1Cl!Il， HODLle ，n;aHHble 0 3aKOHax pa祖師団 ..:am:l
TaJJH3Ma B 3eMJletJ;eJIHI1. 1. KarnlT副旧MM 3聞川四回目eB CWA， CO'iUfleJiUJl， 4 H3Jt， T醐 22，













J~ .f;Æi; (l) ~ 
農 到耳 ま士 農場面積 農場価額ー抵当債務栢
総数 抵、可決 総面積(1)抵当農 総価額(1) 抵当i責 主苦当f責 農場ド
務I、に17/均ー[)的削力) B/A 土易自作 D/C 務率 均惜TE額(Ai 場数(肪 (C) 地の) (同 務担(刊 (F/E) (F /日)
" % 万二乙 カ 万エーカー % 百万ドル 百Eドル % 丙ドル ドル耕 日官業穀作 5，616 2，065 36.8 20，502 5，630 27.5 45，041 3，330 7.4 161 59 
種 商 綿花 2，123 621 29.3 4，479 1，409 31.5 11 ，040 975 8.8 157 69 
{'p. 業 肝莱 405 127 31.4 561 140 24.9 3，479 200 5.7 157 143 
物 作
物 果物 927 375 40.5 962 405 42.1 9，683 943 9.7 251 233 
~禽 1，027 448 43.6 1，131 449 39.6 3，468 576 16.6 129 128 
者 同h 良 4，058 1，865 46.0 9，028 3，827 42.4 18，693 2，722 14.6 146 71 
産 肉畜 10，502 3，480 33.1 29，275 10，757 36.7 46，458 4，591 9.9 13包 43 
牧蓄 1，066 405 38.0 28，441 8，767 30.8 15，539 1， 179 7.6 291 13 
第 E古島
1964 Census，Farm Debt，p.55，pp.181.183より計草n
(1) ド l 刊l"~の所úJ也而相、部分所有農とマネジャ 出期的所イl地および附J住川梢、 f片J由民σバi"d也而積の合計を
民地総「日積Eする。まと、 )ilJ而梢のi町制をtlJ:助長間帯とタる。




































注入 合 計 el 作農 部分所有 tz小計 2万ド 5p側一 5，冊。ドその他 小計 2Jjド 5P仰_! 5pωドその他 2万ド 5P∞-1 5ル，0未ω満ド"以上 2万ドル Jレ未満 JレUl.I z万円レ "未満 小計 Jレ以上 2万円レ そのIL
1961年 100.0 33.2 39.1 13.2 14.5 100.0 21.9 37.0 16.4 21.7 100.0 45.5 42.2 8.4 3.9 
総数
1966年IJ 100.0 41.2 33.8 10.3 14.7 100.0 28.3 33.0 14.5 24.2 100.0 55.9 34.7 5.6 3.8 
宅井 商業穀作 100.0 36.9 42.6 10.4 10.1 100.0 20.6 37.9 17.3 24.2 100.0 47.0 45.5 6.1 1.4 
主
種 商 綿花 100.0 71.6 13.6 10.6 4.2 100.0 57.7 14.0 22，2 6.1 100.0 81.0 13.3 2.8 2.9 
要農な 作 業 野菜 100.0 68.4 16.4 7.1 8.1 100.0 44.9 20.8 14.7 19.6 100.0 81.6 13.9 2.8 1.7 作
土君 4均 物 果物 100.0 51.6 25.0 8.4 15.0 100.0 40.7 28.3 11.3 19目6 100.0 82.0 15.7 2.3 Il) 
型 家禽 100.0 68.1 24.1 3.8 4.0 100.0 65.6 24.6 5.1 4.7 100.0 74.9 22.6 0.1 2.4 ( 干首
;lL 四品農 100.0 47.6 45.7 5.0 !.7 100.0 34.8 55.7 7.4 2.1 100.0 62.9 33.7 2.3 1.1 
ノ、 肉帯 100.0 32.0 29.5 14.3 24.2 100.0 21.9 24.1 18.5 35.5 10札。 47，0 37.6 7.9 7.5 
年 産) 牧畜 100.0 42.5 34.2 9.4 13.9 100.0 26.6 37.8 9町4 26.2 100唱。 53.1 31.8 9.5 5.6 
主要な農場の型に台ける抵当債務の集中第6表
1959 Census， Farm Mortgage Debt， p.67-68. 
196.1 C四四人FarmDebt， p_ 139-1.1.6より計算。
(1 1966イIには11HJ也の抵当的訪1fflを合む。





































{，m ~額一~一一一ーー-年 次 1940 1945 1950 
車古 f曲 額 100.0 100，0 100日
農 借地価額11 43.9 41.8 40.9 
I易
自作 1也{出I争責 56.1 58.2 59.1 
f田
害F
30.5 23.8 21. 2 
非抵!l'IJm-.唱 25.6 34.4 37.8 
部分所有農価額 10.6 1?7 15.3 
土価類作自地、 1 ι tli)oli A:E.t:話 7.0 6.2 6.1 
副 }[~í民地 3.6 6.5 9.2 
の自作農価額 45.5 45.5 43.8 
23.5 17.6 15.1 
ヨド1Jl:主居場 22.0 27.9 28.7 
抵当債務率四 13.3 7.7 5.7 
1959 Census， Farm :rv[ortgage Debt， p. 4←5. 

























































5.7%から8.6%へ上昇しており，抵当農場の自作地価額 (30%)の 3分の l弱の
所有権は事実上，抵当債権者四手に移っている。したがって，合衆国全体では，
23) 農場総面積に占める部分所有農の農場面積の百分比は1950年36.4%(うち自作地20.4%，借
地16.0%)，1959年44.9%(24.7%と20.2 %)， 1964年481%(25.7刊と 22.4%)と急速に
増加しており，今日では農場総面積のほぼ半分を部分所有農が酔肯している(農場価額では41.3 
%)。部分所有畳の自作地と借地を比較すると，前者は1950....1964非聞に， 2.37億エー カー かb
284憶エー カー へ4，700万エータ-(20%)ほど増加IJt.~_iJ~. 後者は1. 86億エ カ から2.48
億エー カー へ6，200万エー カー (33%)も増加しており，増加率は自作地より惜地白方がはるか









第 8表土地所有の地域別動向 〔単位 %) 
い竺 農場 {昔!I!l 自作地価額総価額 価額1) 計
東 1950 100.0 17.8 82.2 
it 1七 1956 100.0 17.5 82.5 
昔日 1961 100.0 23.0 77.0 
中 1950 100.0 46.9 53.1 
昔日 西 1956 100.0 47.1 52.9 
部 1961 100.0 47.4 52.6 
南 1950 100.0 39.0 61.0 
1956 100.0 37.5 62.5 
T午i 1961 100.0 38.8 61.2 
山 1950 100.0 39.3 60.7 
1956 100.0 39.6 60.4 
西 地 1961 100.0 45.6 54.4 
1950 100.。 36.5 63目5
太平洋岸
1956 100.0 39.0 61.0 
書日
1961 100.0 42.2 57.8 












































24) 1950~1964年聞に，南部の農場総数は 265 万農場から 137 万農場へほぽ半減しているが，借地
農の農場教は90万から25万へと4分のl強に急欄し，借地農の借地面積も 8，1且万ェ ヵー から
4，506万エ カー へ大幅に減少している。 とくに，零細な黒人借地農，クロッハー の減少は著し













47寸:T層 2万ドル 5，000- 5，000ドル その他以上 2万ドJレ 未満
農場総価額 100.0 100目。 100.0 100，0 
・ ・・・，-- .----ー.-. 一・・・ーー"・-----.
{価t額注目Iil 
部分所有農 25.8 18.3 10.3 5.3 
f昔地農 17.9 23.6 13.9 7目1
小計 43.7 41.9 24.2 12.4 
・ー ---.--・・・ー『 ‘咽ド-----圃
マネジャー農場価額 11.5 2.4 1.1 0.3 
-ー.-----
自 部分所有農 26.2 22.3 15.6 9.3 
作 自作農 18.6 33.4 59.0 78.0 
JIil 小言十 44.8 55.7 74.6 87.3 
価 3.4 33.0 30.9 35.8 
告買
1出当農場'" 1.4. 22.7 43.7 51.5 
抵当債務率 7.8 9.2 7.8 1l.3 





























模の農場では農地全体のほぼ3分の 2の所有者と経営者が分離している ζ とが















江で 耕種作物 畜産商業 掃業作物 家禽酪農肉畜牧畜穀作綿花野菜果物
農場総価額 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
』ーー ーー寸ーー ?ーーー ーー一----- -.--圃』 ー-<
f昔 部分所有島 26.4 27.7 32.1 7.0 10.5 18.0 16.3 16.3 
主也 借地農 29.0 22.8 15.8 2.7 2.8 15.8 16.0 12.2 {西
額小計 55.4 50.5 47.9 9.7 13.3 33.8日2.3 28.5 
一一一一一四 一一「
マネヲャー 農場価額 0.8 5.0 10.8 28.5 4.8 19.0 
一一一一一一 -・----部分所有農 21.2 18.8 20.8 49.8 63.5 38.7 43.9 23.9 
自
j下 自作農 22.6 25.6 20.5 12.0 18.4 25.9 19.5 28.6 
地 小計 43.8 44.4 41.3 61.8 81.9 64.6 63.4 52.5 
価 25.4 32.4 21.7 41.3 49.4 42.1 33.8 30.7 
額
非抵当農場 18.4 12.0 19'.6 20.5 32.5 22.5 29.6 21.8 
抵当債務率 6.8 7.8 4.7 8.2 15.7 13.4 9.0 6.0 
1964 Census， Farm Debt I p. 5， p.141， pp. 181-183より計算。

























































連邦土地銀行 CFcdcro.lLand Bflnk)など を知ることができるのみである.







そのひとつは， B. 1. vー ニ Yはじめ， 1920年代， 30年代のアメリカ農業士













27) B. 1. JIemm， maM. JlC仇 CTp.86，前掲訳， 108ベシノ，日凶江田町田KO.Cot{ua/l.oHaH 
31COHO.MUH C8.1l町IWWX03Hacm8a， 19叩，直井武士訳「マルクス主義農業経済学J(よ).昭和7
年， 269-294ベえ A.Rochester， lVhy f arl7U口 areρ田川 1940，pp. 106-112を参照L 最
近の事態についてはさしあたり， V. Perlo， The Negro in Sou.thern Agriculture， 1953ヲ pp
66-69， pp. 113-114， H. A. UarOJIOBa， B.A. KMpoBa (peJX.)，“Kanuma/l." K. ilイap1Ccau 
npo臼 CMUC08pιMBf-U-lQW /Canuma岨 3佑仏 1968，CTp. 415-420，宇高基輔訳「賢本論と現代資
本主義の諸問閣」昭和44年， 390-395へ ジ参照し
28) たとえば， B. 1. JIcm!fl， ma.M :J/Ce， C"Tp. 37-38，前掲訳， 47、ージ， V. Perlo，噌.ctt.， pp 
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